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Устойчивое развитие экономики: международные и национальные аспекты 
[Электронный ресурс] : электронный сборник статей II международной научно-
практической конференции, посвященной 50-летию Полоцкого государственного 
университета, Новополоцк, 7–8 июня 2018 г. / Полоцкий государственный универси-
тет. – Новополоцк, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
 
Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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Спорт  высших  достижений  превратился  в  один    из  наиболее  динамично  развиваю‐
щихся  секторов,  как  мировой  экономики,  так  и  национальных  экономик  подавляющего 
большинства стран. Общее повышение общественной производительности труда, рост попу‐
лярности здорового образа жизни, институционализация рыночной модели в сфере спорта, 
активная  коммерциализация  спортивных  соревнований,  расширение  инвестиционных  воз‐
можностей  спортивных  зрелищ,  широкое  и  яркое  представительство  спорта  в  медийном 










зя  не  заметить  присутствие  стандартного  набора  практически  всех  элементов    механизма 
взаимодействия участников рынка. Это собственно товар (зрелище, услуга, игра, например, 


















нального  суждения  по  самому широкому  кругу  вопросов,  которые могут  интересовать  как 





















воцирует  конфликтные  ситуации,  обостряет  человеческие и профессиональные противоре‐
чия. Все это, в свою очередь, может приводить к ухудшению спортивных результатов коман‐
ды,  к  потере  доходов,  к  угасанию  интереса  со  стороны  болельщиков  и  рекламодателей, 
средств массовой  информации,  ухудшению имиджа.  Классическими  примерами  подобных 
ситуаций  являются  многочисленные  случаи,  когда  тренер  просит  купить  одних  игроков,  а 
собственник покупает других, или когда способности того или иного игрока оказываются пе‐






щее  состояние  предлагаемого  к  приобретению  игрока,  изучить  его  послужной  список,  со‐
стояние  здоровья,  комплексно  оценить  имеющийся  потенциал  (физический,  технико‐
тактический, психологический,  культурный),    спрогнозировать его способность  (или не спо‐
собность) к повышению уровня своего мастерства, определить те условия, при которых спо‐







лице журналистов, индивидуальных   экспертов из числа бывших игроков,  тренеров,  судей, 
бывших  функционеров,  болельщиков  и  других  людей  заключается  в  принципиально  иной 
мере ответственности за выносимые суждения. Спортивные аудиторы, чье мнение  оплаче‐
но как коммерческий продукт априори несут  гораздо более существенную финансовую от‐
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